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MOTTO 
 
“Barang siapa bersunggu-sungguh, sesungguhnya kesungguhanya itu adalah untuk dirinya 
sendiri..” (Q.S. Al-Ankabut 29:6) 
 
“Dan Allah menyertai orang-orang yang sabar.” (Q.S. Al-Anfal 8:66) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami kinerja dan faktor penghambat 
kinerja BKM Mekar Sari dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM di Kelurahan 
Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
deskriptif. Subjek penelitian adalah anggota BKM Mekar Sari dan kelompok sasran 
dari kawasan perioritas PNM. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis 
data penelitian menggunakan tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi 
sumber. 
Hasil penelitian menjunjukan bahwa kinerja BKM Mekar Sari dalam 
merealisasikan kawasan prioritas PNM terbagi menjadi beberapa tahapan. Pada tahap 
persiapan, perencanaan, dan pembangunan kinerja BKM baik. Tetapi, pada tahap 
keberlanjutan kinerja BKM kurang baik, akibat dari paguyuban pedagang PNM 
belum mampu memainkan peran sebagai pengayom pedagang. Kinerja BKM Mekar 
Sari dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM apabila dilihat dari indikator 
berorientasi pada hasil milik Ratminto dan Atik sudah produktif dan efisien. Namun 
belum efektif, belum memberi kepuasan, dan keadilan kepada kelompok sasaran. 
Kekurang berhasilan BKM akibat faktor semangat kerja pedagang menurun, 
paguyuban pedagang PNM belum mampu memainkan peran sebagai pengayom 
pedagang, dan pencabutan kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk 
mengembalikan fungsi Kawasan Alun-alun Simpang Lima Pati akibat desakan dari 
PKL setempat. 
 
Kata kunci : Kinerja, Kawasan Prioritas Penjawi Night Market 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya 
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kinerja Badan Keswadayaan 
Masyarakat (BKM) Mekar Sari dalam Merealisasikan Kawasan Prioritas 
Penjawi Night Market di Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati” 
dengan baik dan sebagai wujud tanggung jawab yang harus diselesaikan untuk 
memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh derajat sarjana. 
Kinerja adalah hasil kerja dari seseorang atau kelompok orang dalam 
organisasi yang menghasilkan hal-lah positif dan hasil tersebut berdampak pada 
kelompok sasaran. Kinerja BKM Mekar Sari bertujuan untuk memberdayakan 
masyarakat Kelurahan Pati Lor melalui kawasan prioritas PNM. Pada kenyataanya 
tidak banyak masyarakat Kelurahan Pati Lor yang di berdayakan melalui kawasan 
prioritas PNM. Hal tersebut menjadikan penulis penting untuk mengangkat 
penelitian kinerja BKM Mekar Sari dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM di 
Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Dengan melakukan penelitian 
diperoleh pemahaman akan tingkat keberhasilan atau kekurangan kinerja BKM 
Mekar dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM. Dengan memahami tingkat 
keberhasilan atau kekurangan kinerja BKM Mekar Sari, lebih lanjut bisa mengambil 
keputusan apakah dilanjutkat atau diperbaiki. Langkah kedepan, BKM Mekar Sari 
akan lebih baik dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM. 
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